Orient Express geldi by unknown
Kişi başına 4 bin 500 dolar
Her türlü konforun bulunduğu tren, 16 vagondan oluşuyor. İçinde 3 restoran vagonu, bar ve çay salonları 
bulunan trenin yolcuları, seyahat için kişi başına 4 bin 500 dolar ödedi.
Orient Express geldi
Sabancılar dan yolculara kokteyl
Orient Express'in turunu organize eden Vista Turizm'in sahibi Dilek 
Sabancı ve babası Sakıp Sabancı tarafından yolculara Emirgan Atlı 
Köşk'te bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle Berna Yılmaz da katıldı.
ORIENT Express, 25 yıl aradan sonra 
Türkiye’ye geldi. Paris’ten 4 gün önce 
yola çıkan ve dün saat 15.40’ta Sirkeci 
Gan’na ulaşan Orient Express’in 
yolcuları, mehter takınıl ve Osmanlı 
kıyafetli çiftlerin Türk lokumlarıyla 
karşılandı. İçinde, Gülay Sümerkan 
adlı bir de Türk yolcu bulunan 
Orient Express, ilk seferini 115 yıl 
önce yapmıştı. Paris-İstanbul seferini 
yapan trende, 44 personel ve 11 
ülkeden toplam 126 yolcu bulunuyor. 
28 Ağustos’ta Paris’ten yola çıkan 
tren, Budapeşte ve Bükreş’te durdu. 
Paris-İstanbul arasında 4 günlük 
yolculuk yapan Orient Express 
yolcuları, seyahatlerinin rahat 
geçtiğini söylediler. ■  İSTANBUL
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